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（
中
巻
四
）
　
大
き
な
女
と
小
さ
な
女
が
対
比
さ
れ
て
い
る
が
、
勝
つ
の
は
小
さ
な
女
の
ほ
う
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
小
さ
な
も
の
を
重
視
す
る
傾
向
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
受
け
継
が
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
数
多
く
の
子
供
た
ち
が
登
場
す
る
。
と
り
わ
け
第
一
六
話
、「
童
、
楉
を
持
て
遊
び
け
る
ま
ま
に
来
た
り
け
る
が
、
そ
の
楉
し
て
、
手
す
さ
び
の
や
う
に
額
を
か
け
ば
、
額
よ
り
顔
の
上
ま
で
裂
け
ぬ
。
裂
け
た
る
中
よ
り
、
え
も
い
は
ず
め
で
た
き
地
蔵
の
御
顔
見
え
給
ふ
」
の
一
節
に
注
目
し
た
い
。『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
三
八
の
景
戒
の
夢
に
も
「
自
ら
楉
を
取
り
、
焼
か
る
る
己
が
身
を
筞
棠
き
、
梚
に
串
き
、
返
し
焼
く
」
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
「
楉
」
が
両
作
品
を
つ
な
ぐ
か
の
よ
う
だ
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
は
巨
大
な
も
の
に
目
を
向
け
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
仏
法
部
に
は
大
伽
藍
が
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
巻
一
第
三
一
、
巻
四
第
二
八
、
巻
六
第
三
、
第
二
七
、
第
三
一
、
巻
七
第
三
二
、
巻
一
一
第
一
〇
、
第
一
四
、
第
一
五
、
第
二
四
、
第
三
二
、
第
三
五
、
第
三
八
）。
さ
ら
に
大
魚
が
登
場
し
（
巻
四
第
三
七
、
巻
一
〇
第
一
、
第
二
八
）、
大
木
が
登
場
す
る
（
巻
一
一
第
二
二
）。
も
ち
ろ
ん
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
七
の
地
蔵
説
話
群
に
は
小
僧
の
形
を
し
た
地
蔵
が
多
数
登
場
し
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
は
集
大
成
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
集
合
的
な
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
（
し
か
も
、
第
二
三
に
登
場
す
る
の
は
集
合
的
な
六
地
蔵
で
あ
る
）。
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
最
終
話
が
巨
木
伝
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
－ 23 －
今
昔
、
近
江
ノ
国
栗
太
ノ
郡
ニ
大
キ
ナ
ル
柞
ノ
樹
生
タ
リ
ケ
リ
。
其
ノ
囲
五
百
尋
也
。
然
レ
バ
其
ノ
木
ノ
高
サ
、
枝
ヲ
差
タ
ル
程
ヲ
思
ヒ
可
遣
シ
。
其
影
朝
ニ
ハ
丹
波
ノ
国
ニ
差
シ
、
夕
ニ
ハ
伊
勢
ノ
国
ニ
差
ス
。
霹
靂
ス
ル
時
ニ
モ
不
動
ズ
、
大
風
吹
ク
時
ニ
モ
不
揺
ズ
。（
中
略
）
昔
ハ
此
ル
大
キ
ナ
ル
木
ナ
ム
有
ケ
ル
。
此
レ
希
有
ノ
事
也
、
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
一
第
三
七
）
　
そ
の
影
が
丹
波
国
か
ら
伊
勢
国
に
至
る
巨
木
が
、『
今
昔
物
語
集
』、
と
り
わ
け
本
朝
部
の
等
価
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
近
江
国
の
巨
木
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
北
嶺
成
立
説
を
暗
示
し
て
い
な
く
も
な
い
。
　
　
　
　
　
補
論
二
、『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
巻
一
七
の
位
置
―
―
小
さ
な
も
の
の
遍
在
　
『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
仏
法
部
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
巻
一
一
の
仏
教
伝
来
譚
、
巻
一
二
の
仏
像
霊
験
譚　
巻
一
三
の
法
華
経
霊
験
譚
、
巻
一
四
の
経
典
霊
験
譚
、
巻
一
五
の
僧
尼
往
生
譚
、
巻
一
六
の
観
音
霊
験
譚
、
巻
一
七
の
地
蔵
霊
験
譚
、
巻
一
九
の
俗
人
出
家
譚
、
巻
二
〇
の
天
狗
譚
で
あ
る
（
巻
一
八
は
欠
巻
）。
こ
こ
で
は
、
地
蔵
霊
験
譚
を
集
め
た
巻
一
七
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
地
蔵
霊
験
譚
は
、
移
動
性
、
無
名
性
、
童
子
性
な
ど
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
話
を
み
て
み
よ
う
。
西
の
京
に
住
む
僧
は
地
蔵
菩
薩
に
出
会
う
た
め
に
諸
国
を
遍
歴
し
、
常
陸
の
国
で
よ
う
や
く
巡
り
会
う
が
、
そ
れ
は
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
孤
児
の
牛
飼
い
童
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
地
蔵
ノ
霊
験
有
所
ヲ
尋
テ
」
人
が
移
動
す
る
話
で
あ
り
、
無
名
の
童
子
が
登
場
し
て
く
る
。「
此
ノ
童
ハ
、
若
シ
我
ガ
年
来
ノ
願
ヒ
ニ
依
テ
、
地
蔵
菩
薩
ノ
化
身
ニ
ヤ
有
ラ
ム
。
菩
薩
ノ
誓
ヒ
不
可
思
議
也
。
凡
夫
誰
カ
此
レ
ヲ
知
」
と
僧
は
語
っ
て
い
る
。
類
似
の
説
話
が
第
一
か
ら
第
三
二
ま
で
続
く
が
、
地
蔵
菩
薩
に
出
会
う
と
は
説
話
の
一
つ
一
つ
に
出
会
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
気
づ
い
た
こ
と
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
お
く
。
　
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
き
な
移
動
で
は
な
く
、
小
さ
な
移
動
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
巻
一
一
は
仏
教
伝
来
譚
を
集
め
て
い
る
が
、
中
国
大
陸
に
渡
る
話
を
含
む
。
し
か
し
、
巻
一
七
の
地
蔵
霊
験
譚
は
中
国
大
陸
に
渡
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
列
島
内
の
移
動
に
留
ま
る
。
－ 24 －
  
巻
一
七
の
第
一
は
西
の
京
か
ら
常
陸
へ
移
動
す
る
話
で
あ
っ
た
が
、
第
七
は
近
江
か
ら
播
磨
へ
、
第
一
四
は
肥
前
か
ら
愛
宕
へ
、
第
一
五
は
愛
宕
か
ら
大
山
へ
、
第
二
七
は
京
の
七
条
か
ら
立
山
へ
、
第
二
八
は
東
国
か
ら
六
波
羅
へ
移
動
す
る
話
で
あ
る
。
し
か
も
、
地
域
的
に
様
々
な
話
が
み
ら
れ
る
。
尾
張
（
第
二
）、
近
江
（
第
三
）、
備
中
（
第
四
）、
陸
奥
（
第
五
）、
土
佐
（
第
六
）、
陸
奥
（
第
八
）、
比
叡
山
横
川
（
第
九
）、
京
（
第
一
〇
）、
駿
河
（
第
一
一
）、
伊
勢
（
第
一
三
）、
伊
豆
（
第
一
六
）、
東
大
寺
（
第
一
七
）、
備
中
（
第
一
八
）、
播
磨
（
第
二
〇
）、
但
馬
（
第
二
一
）、
周
防
（
第
二
三
）、
因
幡
（
第
二
五
）、
近
江
（
第
二
六
）、
陸
奥
（
第
二
九
）、
下
野
薬
師
寺
（
第
三
〇
）、
大
和
（
第
三
一
）、
上
総
（
第
三
二
）
で
あ
る
。
　
第
一
四
、
第
一
五
が
と
も
に
愛
宕
に
か
か
わ
り
、
第
一
二
、
第
一
九
の
主
人
公
が
と
も
に
三
井
寺
の
僧
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
そ
の
あ
た
り
に
地
蔵
信
仰
の
拠
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
田
中
久
夫
「
地
蔵
信
仰
の
伝
播
者
の
問
題
」『
地
蔵
信
仰
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
三
年
を
参
照
）。
事
実
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
七
の
出
典
と
さ
れ
る
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
の
編
者
は
三
井
寺
の
実
睿
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
説
話
に
は
「
今
昔
、
人
有
テ
阿
弥
陀
仏
ヲ
造
奉
ケ
ル
次
ニ
、
古
キ
地
蔵
菩
薩
ヲ
改
メ
彩
色
シ
テ
、
正
法
寺
ト
云
フ
寺
ニ
安
置
シ
奉
テ
ケ
リ
」（
第
一
二
）、「
戯
レ
ニ
木
ヲ
刻
テ
地
蔵
ト
名
ケ
テ
、
如
法
ノ
供
養
ヲ
不
至
ネ
ド
モ
、
地
蔵
ノ
利
生
ハ
此
ゾ
在
マ
シ
ケ
ル
」
と
み
え
る
が
（
第
一
九
）、
阿
弥
陀
仏
の
「
つ
い
で
に
」
彩
色
さ
れ
た
り
、「
戯
れ
に
」
木
に
刻
ま
れ
た
り
す
る
の
が
地
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
著
名
な
存
在
と
出
会
う
の
で
は
な
く
、
無
名
の
存
在
と
出
会
う
点
で
あ
る
。
巻
一
六
は
観
音
霊
験
譚
を
集
め
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
著
名
な
存
在
に
出
会
う
話
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
昔
、
丹
後
国
ニ
成
合
ト
云
フ
山
寺
有
リ
、
観
音
ノ
験
ジ
給
フ
所
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
六
第
四
）
今
昔
、大
和
ノ
国
、敷
下
ノ
郡
ニ
、殖
槻
寺
ト
云
フ
寺
ラ
有
リ
。等
身
ノ
銅
ノ
正
観
音
ノ
験
ジ
給
フ
所
也
。　　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
）
今
昔
、
奈
良
ノ
京
ニ
下
毛
野
寺
ト
云
フ
寺
有
リ
。
其
ノ
寺
ノ
金
堂
ノ
東
ノ
脇
士
ニ
観
音
在
マ
ス
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
一
）
　
こ
の
よ
う
に
観
音
の
場
合
は
、
初
め
か
ら
著
名
な
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
観
音
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
巻
一
七
の
地
蔵
霊
験
譚
は
無
名
の
存
在
と
出
会
う
話
で
あ
る
。
地
蔵
の
場
合
は
後
か
ら
発
見
さ
れ
る
と
い
う
設
定
が
少
な
く
な
い
。「
半
バ
泥
ノ
中
ニ
入
タ
リ
」
と
い
う
の
が
地
蔵
菩
薩
の
姿
で
あ
る
（
第
五
）。
し
た
が
っ
て
、
落
盤
事
故
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
も
な
る
（
第
一
二
）。
法
華
経
の
力
を
説
く
巻
一
四
第
九
で
落
盤
事
故
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
の
は
若
い
僧
だ
が
、
第
一
二
話
で
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は
小
僧
が
現
れ
る
。
　
第
三
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
老
人
で
は
な
く
、
童
子
に
出
会
う
話
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
巻
一
五
は
僧
侶
の
往
生
譚
を
集
め
、
巻
一
九
は
俗
人
の
出
家
譚
を
集
め
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
老
人
な
い
し
成
人
の
話
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ノ
往
生
、
仁
和
二
年
ト
云
フ
年
ノ
十
二
月
ノ
二
十
二
日
ノ
事
也
。
年
七
十
二
。
此
レ
ヲ
元
興
寺
ノ
隆
海
律
師
ト
云
ケ
リ
、
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
五
第
二
）
彼
ノ
往
生
シ
タ
ル
日
ハ
、
康
保
元
年
ト
云
フ
年
ノ
七
月
ノ
五
日
ノ
事
也
。
僧
都
ノ
年
八
十
三
也
。
薬
師
寺
ノ
済
源
僧
都
ト
云
フ
此
レ
也
、ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
五
第
四
）
　
こ
の
よ
う
に
往
生
譚
は
、
老
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
話
で
あ
る
。
た
だ
し
、
巻
一
五
の
な
か
で
童
が
往
生
す
る
第
五
四
は
例
外
で
、
む
し
ろ
地
蔵
説
話
に
近
づ
い
て
い
る
（「
賤
ノ
物
ノ
故
モ
不
知
ヌ
童
也
ト
云
ヘ
ド
モ
、
年
来
極
楽
ヲ
願
ケ
ル
ヤ
」）。
　
地
蔵
菩
薩
は
小
僧
の
姿
で
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
動
き
回
っ
て
い
る
（
小
僧
ハ
疾
ク
走
リ
来
ル
」
第
四
、「
人
ノ
家
毎
ニ
走
リ
行
ツ
ツ
叫
テ
」
第
六
）。
動
き
回
る
地
蔵
は
冥
界
で
も
走
っ
て
語
る
存
在
で
あ
る
（「
東
西
ニ
走
リ
行
ク
」
第
一
八
、「
罪
人
等
ノ
中
ニ
交
テ
門
外
ニ
走
ル
」
第
二
〇
、「
東
西
ニ
走
リ
廻
テ
諍
フ
事
有
ル
気
色
也
」
第
二
一
、「
東
西
ニ
往
反
シ
テ
、罪
人
ノ
事
ヲ
定
ム
」
第
二
九
）。
た
だ
し
、
第
二
二
、
第
二
三
の
地
蔵
は
し
ず
し
ず
と
登
場
し
て
く
る
。
第
一
六
の
僧
は
地
蔵
を
背
負
い
修
行
し
て
い
る
が
、
あ
た
か
も
子
供
を
育
て
る
か
の
よ
う
だ
。
　
第
一
一
、
第
二
〇
、
第
二
三
な
ど
地
蔵
を
信
仰
す
る
に
至
っ
た
の
が
神
主
で
あ
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。
神
の
代
わ
り
に
地
蔵
を
見
出
し
た
か
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
今
昔
、駿
河
ノ
国
ノ
富
士
ノ
宮
ニ
神
主
ナ
ル
者
有
ケ
リ
。
和
気
ノ
光
時
ト
ゾ
云
ケ
ル
。
妻
夫
相
共
ニ
、
年
来
ノ
間
懃
ニ
地
蔵
菩
薩
ニ
仕
ケ
リ
」（
一
一
）、「
今
昔
、
周
防
ノ
国
ノ
一
ノ
宮
ニ
玉
祖
ノ
大
明
神
ト
申
ス
神
在
マ
ス
。
其
ノ
社
ノ
宮
司
ニ
テ
玉
祖
ノ
惟
高
ト
云
フ
者
有
ケ
リ
。
神
社
ノ
司
ノ
子
孫
也
ト
云
ヘ
ド
モ
、□
年
ノ
時
ヨ
リ
三
宝
ニ
帰
依
ス
ル
志
有
ケ
リ
。
其
ノ
中
ニ
モ
、
殊
ニ
地
蔵
菩
薩
ニ
仕
テ
、
日
夜
ニ
念
ジ
奉
テ
、
起
居
ニ
付
テ
モ
敢
テ
怠
ル
事
無
カ
リ
ケ
リ
」（
二
三
）
と
あ
り
、「
汝
ガ
父
ハ
安
芸
ノ
国
ノ
伊
調
ノ
島
ノ
祝
師
重
正
ト
云
キ
。
而
ル
ニ
、
先
年
ノ
比
我
ガ
形
像
ヲ
造
テ
開
眼
供
養
シ
畢
キ
。
此
ニ
依
テ
、
我
レ
汝
ガ
父
重
正
ヲ
引
導
シ
畢
キ
」
と
地
蔵
は
語
っ
て
い
る
（
二
〇
）。
第
二
二
の
賀
茂
氏
も
、
神
社
に
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
第
三
一
の
主
人
公
が
「
説
経
僧
」
だ
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、説
経
僧
が
地
蔵
信
仰
を
広
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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「
今
昔
、
大
和
国
、
吉
野
ノ
郡
ニ
一
人
ノ
僧
在
ケ
リ
。
名
ヲ
バ
祥
蓮
ト
云
フ
。
説
経
ヲ
以
テ
業
ト
シ
テ
、
世
ヲ
渡
ケ
リ
。
法
ヲ
説
テ
人
ヲ
教
化
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
、自
ノ
勤
ハ
緩
也
ケ
リ
」。
こ
の
説
経
僧
が
「
自
ノ
勤
ハ
緩
也
ケ
リ
」
と
さ
れ
る
点
が
興
味
深
い
。
第
二
で
は
「
善
心
」
無
き
武
者
、
第
二
四
で
は
「
殺
生
」
を
業
と
す
る
郎
等
を
救
っ
て
い
た
が
、
地
蔵
は
緩
い
存
在
も
ま
た
救
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
　
天
狗
譚
を
集
め
た
巻
二
〇
は
天
竺
か
ら
渡
っ
て
き
た
も
の
の
末
路
を
描
い
て
い
る
点
で
、
巻
一
一
の
仏
教
伝
来
譚
に
対
応
す
る
。
し
か
し
、天
狗
は
は
る
か
に
矮
小
な
存
在
で
あ
り
、大
き
な
も
の
よ
り
は
小
さ
な
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
地
蔵
に
近
い
と
い
え
る
。「
厠
」
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
に
心
服
し
（
第
一
）、
童
子
た
ち
に
打
擲
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
二
）。
　
と
り
わ
け
五
条
の
道
祖
神
の
柿
の
木
に
現
れ
た
天
狗
が
興
味
深
い
。「
大
臣
頗
ル
怪
ク
思
エ
給
ヒ
ケ
レ
バ
、
仏
ニ
向
テ
、
目
ヲ
モ
不
瞬
ズ
シ
テ
、
一
時
許
守
リ
給
ヒ
ケ
レ
バ
、
此
仏
暫
ク
コ
ソ
光
ヲ
放
チ
花
ヲ
降
シ
ナ
ド
有
ケ
レ
、
強
ニ
守
ル
時
ニ
、
侘
テ
、
忽
ニ
大
キ
ナ
ル
屎
鵄
ノ
翼
折
タ
ル
ニ
成
テ
、
木
ノ
上
ヨ
リ
土
ニ
落
テ
□
メ
ク
ヲ
、
多
ノ
人
此
レ
ヲ
見
テ
、
奇
異
也
ト
思
ケ
リ
。
小
童
部
寄
テ
、
彼
ノ
屎
鵄
ヲ
バ
打
殺
シ
テ
ケ
リ
」（
第
三
）。
仏
に
化
け
て
い
た
が
正
体
が
ば
れ
て
童
子
に
打
ち
殺
さ
れ
て
い
る
。
道
祖
神
と
地
蔵
が
同
一
視
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
天
狗
が
そ
れ
に
は
な
は
だ
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
説
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
天
狗
と
道
祖
神
、
地
蔵
の
親
近
性
に
敏
感
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
地
蔵
菩
薩
は
著
名
な
も
の
で
は
な
く
無
名
の
も
の
、
大
き
な
も
の
で
は
な
く
小
さ
な
も
の
と
結
び
つ
く
。
し
か
も
、
そ
れ
は
完
成
さ
れ
た
も
の
、
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
未
完
成
の
も
の
、
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
檀
越
事
有
ル
ニ
依
テ
、
我
ガ
像
ヲ
造
ル
事
ヲ
忘
レ
タ
リ
。
而
ル
ニ
、
汝
ヂ
其
ノ
仏
師
共
ヲ
養
テ
、
我
ガ
像
ヲ
令
造
タ
リ
。
汝
ヂ
必
ズ
彩
色
シ
テ
可
供
養
シ
。
彼
ノ
檀
越
ハ
更
ニ
造
リ
遂
ル
事
不
有
ジ
。
努
々
、
汝
ヂ
此
レ
ヲ
可
遂
シ
」
と
地
蔵
が
語
っ
て
い
る
（
第
二
五
）。
こ
の
同
文
的
同
話
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
四
五
に
あ
る
が
、
未
完
成
の
地
蔵
譚
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
八
も
ま
た
未
完
成
の
地
蔵
譚
で
あ
る
（「
衣
ヲ
脱
テ
仏
師
ニ
与
ヘ
テ
、
一
礫
手
半
ノ
地
蔵
ヲ
造
リ
奉
テ
ケ
リ
。
未
ダ
不
開
眼
ザ
リ
ケ
ル
程
ニ
、
女
俄
ニ
病
ヲ
受
テ
、
日
来
悩
ミ
煩
テ
、
遂
ニ
死
ヌ
」）。
し
か
し
、
未
完
成
の
観
音
譚
は
見
当
た
ら
な
い
。
  
大
き
な
も
の
を
志
向
し
つ
つ
小
さ
な
も
の
が
動
き
回
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
『
今
昔
物
語
集
』
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
が
巻
一
七
の
地
蔵
霊
験
譚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
き
な
説
話
集
の
構
成
の
な
か
で
、
小
さ
な
説
話
た
ち
が
動
き
回
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
を
読
み
解
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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釈
迦
が
息
子
を
出
家
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
「
君
、
仏
ニ
成
給
フ
事
ハ
慈
悲
ニ
依
テ
衆
生
ヲ
安
楽
セ
シ
メ
ム
ト
也
。
而
ニ
今
、
母
子
ノ
中
ヲ
離
別
セ
シ
メ
給
ハ
ム
事
、
慈
悲
無
キ
事
ニ
非
ズ
ヤ
」
と
母
親
は
嘆
き
（
巻
一
第
一
七
）、「
孝
養
ノ
志
シ
深
」
き
郭
巨
は
「
老
母
ヲ
養
ハ
ム
ガ
為
ニ
此
ノ
男
子
ヲ
穴
ニ
埋
ム
デ
失
ヒ
テ
ム
」
と
考
え
る
（
巻
九
第
一
）。
天
竺
部
に
お
け
る
釈
迦
説
話
の
子
供
が
悲
劇
的
で
、
震
旦
部
に
お
け
る
孝
子
説
話
の
子
供
が
規
格
化
さ
れ
て
窮
屈
だ
と
す
れ
ば
、
本
朝
部
に
お
け
る
地
蔵
説
話
の
小
僧
は
伸
び
伸
び
と
し
て
い
る
。
　
本
朝
部
の
説
話
を
導
い
て
い
る
の
は
仏
法
の
理
屈
で
は
な
く
地
蔵
の
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
一
五
の
往
生
譚
が
い
さ
さ
か
息
苦
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
の
が
巻
一
七
の
地
蔵
説
話
群
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
往
生
譚
が
ひ
た
す
ら
人
間
を
規
格
化
す
る
の
に
対
し
て
、
地
蔵
説
話
は
人
間
を
人
間
な
ら
ざ
も
の
と
の
多
様
な
関
係
へ
と
解
き
放
っ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
蔵
な
ど
小
さ
な
も
の
へ
の
関
心
を
失
っ
て
、
人
間
の
往
生
の
み
に
拘
泥
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
往
生
伝
は
単
調
に
な
っ
て
い
る
。
往
生
伝
は
人
間
の
往
生
の
み
を
語
っ
て
、
小
さ
な
も
の
を
抑
圧
し
排
除
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
巻
一
九
第
一
の
宗
貞
は
子
供
を
捨
て
て
出
家
し
て
い
る
。
　
巻
二
二
第
七
「
高
藤
内
大
臣
語
」
に
は
女
子
が
出
て
く
る
が
（「
此
ノ
女
子
ヲ
見
レ
バ
、
我
ガ
形
ニ
似
タ
ル
事
、
露
許
モ
不
違
ズ
」）、
そ
れ
が
か
つ
て
の
高
藤
と
女
の
出
会
い
を
幸
福
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
巻
二
四
第
二
「
高
陽
親
王
造
人
形
立
田
中
語
」
に
は
童
子
の
人
形
が
出
て
く
る
が
（「
左
右
ノ
手
ニ
器
ヲ
捧
テ
立
テ
ル
形
ヲ
造
テ
、
此
田
ノ
中
ニ
立
テ
、
人
其
童
ノ
持
タ
ル
器
ニ
水
ヲ
入
ル
レ
バ
…
」）、
そ
れ
が
田
地
を
豊
か
な
も
の
に
変
え
て
い
く
。
巻
二
六
第
五
「
陸
奥
国
府
官
大
夫
介
子
語
」
は
継
子
を
穴
に
埋
め
る
が
（「
只
物
不
云
セ
シ
テ
、土
ヲ
只
入
ニ
入
テ
、踏
周
テ
…
」）、そ
の
子
は
助
か
る
。
こ
う
し
た
形
象
の
数
々
は
明
ら
か
に
地
蔵
菩
薩
を
連
想
さ
せ
る
。
　
巻
二
七
第
三
「
桃
園
柱
穴
指
出
児
手
招
人
語
」
は
木
の
穴
か
ら
子
供
の
手
が
人
を
差
し
招
く
怪
異
譚
だ
が
（「
木
ノ
節
ノ
穴
ヨ
リ
小
サ
キ
児
ノ
手
ヲ
指
出
テ
、
人
ヲ
招
ク
」）、
地
蔵
の
恐
ろ
し
い
一
面
に
も
み
え
る
。
巻
二
九
第
二
九
「
女
被
捕
乞
匈
棄
子
逃
語
」
は
乞
食
か
ら
性
的
暴
力
を
受
け
そ
う
に
な
っ
た
母
親
が
子
供
を
人
質
に
置
い
て
逃
げ
る
話
で
あ
る
。
子
供
が
殺
さ
れ
る
の
で
残
酷
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
語
り
手
は
「
下
衆
ノ
中
ニ
モ
此
ク
恥
ヲ
知
ル
者
ノ
有
也
ケ
リ
」
と
評
価
し
て
お
り
、
身
代
わ
り
説
話
と
い
え
る
。
巻
三
一
第
三
三
「
竹
取
翁
見
付
女
児
養
語
」
は
よ
く
知
ら
れ
た
小
さ
子
説
話
だ
が
（「
竹
ノ
節
ノ
中
ニ
三
寸
許
ナ
ル
人
有
」）、
地
蔵
説
話
は
ま
さ
に
小
さ
子
説
話
と
共
鳴
し
合
う
の
で
あ
る
。
  
『
日
本
霊
異
記
』上
巻
一
、三
と
同
じ
く
、『
今
昔
物
語
集
』巻
一
二
第
一
の
雷
神
も
ま
た
童
子
の
姿
を
し
て
い
る
。
雷
神
は
地
主
の
神
と「
深
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キ
契
リ
」
が
あ
り
、
水
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。「
指
ヲ
以
テ
巌
ノ
上
ヲ
摑
穿
テ
大
キ
ニ
動
シ
テ
、
空
ニ
飛
ビ
昇
ヌ
。
其
ノ
時
、
彼
ノ
巌
ノ
穴
ヨ
リ
清
キ
水
涌
キ
出
ヅ
」。
こ
の
童
子
が
地
蔵
と
強
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
巻
第
二
の
童
子
も
神
秘
性
を
有
し
て
い
る
。
母
が
「
可
産
キ
齢
ニ
非
ズ
シ
テ
生
ゼ
ル
ニ
、
舎
利
ヲ
捲
レ
ル
」
状
態
で
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
巻
第
一
九
の
盲
目
の
貧
女
は
子
供
を
生
む
こ
と
で
、
幸
福
を
手
に
入
れ
て
い
る
。「
七
歳
ノ
女
子
ニ
手
ヲ
令
引
メ
テ
、
彼
ノ
蓼
原
ニ
堂
ニ
詣
ヅ
…
女
子
其
ノ
仏
ヲ
見
奉
ル
ニ
、
御
胸
ヨ
リ
桃
ノ
脂
ノ
如
ク
ナ
ル
物
忽
ニ
垂
リ
出
タ
リ
」。
  
巻
一
六
第
二
八
の
名
高
い
長
谷
寺
利
生
譚
に
し
て
も
、「
彼
ノ
男
、
其
ノ
持
タ
ル
物
ハ
何
ゾ
。
其
レ
乞
テ
得
セ
ヨ
」
と
子
供
が
虻
を
結
び
つ
け
た
藁
し
べ
を
欲
し
が
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
交
換
が
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
巻
一
九
第
九
の
侍
は
、「
汝
ヂ
強
ニ
歎
ク
事
無
カ
レ
、
若
君
ノ
、
此
ノ
硯
ヲ
取
リ
出
テ
見
給
ヒ
ツ
ル
程
ニ
、
打
破
リ
給
ツ
ト
ゾ
云
ヘ
」
と
教
え
、
自
ら
の
失
敗
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
れ
た
若
君
の
お
か
げ
で
出
家
す
る
に
至
る
。
同
巻
第
二
七
の
僧
は
洪
水
に
な
っ
た
と
き
、「
命
有
ラ
バ
子
ヲ
バ
亦
モ
儲
テ
ム
、
母
ニ
ハ
只
今
別
レ
テ
ハ
亦
可
値
キ
様
無
シ
」
と
考
え
、
母
親
を
助
け
る
た
め
に
子
供
を
犠
牲
に
す
る
が
、
と
も
に
救
わ
れ
る
。
同
巻
第
四
三
の
女
は
、
貧
し
い
女
か
ら
子
供
を
貰
い
受
け
る
こ
と
で
幸
福
を
授
か
っ
て
い
る
（「
子
産
絶
テ
二
十
五
年
ニ
成
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
盛
ノ
時
ノ
如
ク
、
其
ノ
乳
俄
ニ
張
テ
泛
ケ
レ
バ
、
思
ノ
如
ク
其
ノ
児
ヲ
養
ケ
リ
」）。
　
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
は
小
さ
な
も
の
の
遍
在
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
説
話
を
集
め
た
『
三
国
伝
記
』
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
小
さ
な
も
の
が
動
き
回
っ
て
い
な
い
。
